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СУД ЦЕРКО́ВНЫЙ (СУД ДУХОВНЫЙ), внутриконфессиональный судебный 
орган духовенства, расматривающий дела, принадлежащие к церковной юрисдикции. 
Является важным элементом церковной организации, а также судебной системы 
государства, где признана обязательная сила религиозно-правовых норм (канонов) 
христинства, ислама, иудаизма, индуизма и др. В частности, существенную роль С. ц. 
(С. д.) (шариатский) играет в современных мусульманских государствах. В Беларуси С. ц. 
(С. д.) приобрёл значение после введения христианства. В таких христианских 
конфессиях, как православие, католицизм, униатство, традиционно высшей судебной 
властью выступал митрополит, епископ. С. ц. (С. д.) рассматривал дела по жалобам 
священнослужителей, связанные с лишением их сана, межконфессиональные споры, 
налагал ответственность за неисполнение религиозных обязанностей, нарушение 
супружеской верности, занимался выяснением степеней родстава при зключении брака и 
др. Разновидностью С. ц. (С. д.) являлся домениальный церковный суд, в котором церковь 
как феодал-землевладелец осуществляла своё право вотчинной юстиции.  
В Православной церкви ВКЛ судебным органом являлся крилос – совет (рада) при 
епископе, котрорый состоял из постоянных членов и временно приглашённых, 
наместников духовных и светских, которые избирались из местных прихожан, протопопов 
и десятников. Монашеское духовенство подчинялось судебной власти епископов только в 
том случае, когда не имело своего патрона. Прихожане епархии подчинялись С. ц. (С. д.) 
только в отношении духовных дел, в т. ч. и брачных. В своей деятельности С. ц. (С. д.) 
руководствовался местными церковными обычаями, Кормчими книгами, свитком 
Ярославовым, известным со времён великого князя Витовта и подтверждённым с 
некоторыми дополнениями в 1503, 1514 королём Жигимонтом, многочисленными 
грамотами, изданными великими князьями ВКЛ и королями Речи Посполитой в 
отношении епископов, церквей и монастырей, а также Статутами 1529, 1566, 1588, 
гражданско-правовые и уголовные нормы которых затрагивали и церковные аспекты. В 
соответствии с Первым Статутом к светской юрисдикции перешли дела о разбойных 
нападениях на церковь, изнасилованиях, убийствах, совершённых членом семьи (в первую 
очередь,  убийства родителей,  братьев и сестёр)  и др.  Церковь была этим недовольна.  В 
1542 Жигимонт совместно с радой издал очередной эдикт о невмешательстве светских 
властей в дела духовные. Однако и в дальнейшем светская власть вмешивалась в 
церковную юрисдикцию. 
Этот процесс особенно активизировался в начале 18 в. в Российской империи. Так, в 
соответствии с Духовным регламентом 1721 и резолюциями Петра I из компетенции С. ц. 
(С. д.) исключались многие дела, некоторые из них подлежали и церковной, и светской 
юрисдикции (ересь, раскольничество, преступления против брака). Судебное духовное 
право изменялось и в последующем. Указами 1805 и 1810 Святейший Синод отобрал у 
епископов право расторжения брака. Уставом духовных консисторий 1841 были 
конкретно определены функции С. ц. (С. д.) при епархиальной консистории. В отношении 
духовных лиц к компетенции С. ц. (С. д.) относились проступки и преступления против 
должности, сана и добропорядочности; тяжбы о пользовании церковным имуществом; 
жалобы духовных и светских лиц на духовенство (за исключением уголовных дел). В 
отношении светских лиц С. ц. (С. д.) рассматривались дела о незаконных браках; 
расторжении брака и восстановлении его в результате незаконности развода; выдаче 
брачных свидетельств и свидетельств о рождении от законного брака; о проступках 
светских лиц, за которые полагалось церковное наказание. За преступления против брака, 
прелюбодейство наказывали церковной епитимьей и высылкой в монастырь. Последняя 
мера наказания часто применялась в отношении старообрядцев и сектантов. Самым 
тяжёлым видом наказаний являлось отлучение от церкви, накладываемое только 
Святейшим Синодом. Некоторые проступки светских лиц рассматривали совместно 
светские и духовные суды (заключённые насильно браки, превышение количества браков 
(более 3), преступления против веры и церкви и др.). 
В России,  как и в ВКЛ,  определённое время продолжали действовать иные С.  ц.  
(С. д.): суд кальвинистской церкви, суд кагала для евреев, суд для мусульман (с 1831 
мусульмане обращались в Таврическое духовное управление в Крыму). После 
Октябрьской революции 1917, в результате которой церковь была отделена от 
государства, С. ц. (С. д.) потеряли своё значение и занимались исключительно делами 
духовенства. Компетенция современного С. ц. (С. д.) определяется чинными церковными 
канонами. В большинстве государств (в т. ч. и в Беларуси) решения С. ц. (С. д.) 
юридических последствий не имеют. 
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